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Abstrak 
Dalam membuat suatu program yang menarik dan berkualitas untuk penonton dibutuhkan 
kinerja kerja keras oleh tim produksi serta strategi yang tepat untuk program New Ranking 1 di 
Trans Tv. 
 
TUJUAN PENELITIAN, yaitu penulis ingin mengetahui strategi yang digunakan oleh 
program New Ranking 1 dalam meningkatkan rating dan share serta penulis ingin mengetahui 
tahapan proses produksi program New Ranking 1 mulai dari tahapan pra produksi sampai 
pasca produksi. 
 
METODE PENELITIAN, metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan 
penelitian ini pendekatan kualitatif, dimana dalam metode pengumpulan datanya menggunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
 
HASIL YANG DICAPAI, ialah bahwa program New Ranking 1 adalah program kuis yang 
dibawakan secara menghibur yang dimana tahapan proses produksinya mulai dari pra produksi 
sampai pasca produksi dikerjakan dengan penuh strategi yang sangat tepat, disamping itu 
program ini sangat disukai oleh masyarakat, sehingga program New Ranking 1 dapat bertahan 
selama hampir tiga tahun sampai saat ini. 
 
SIMPULAN, produksi program New Ranking 1 berawal dari tahapan brainstorming untuk 
mengungkapkan ide dan konsep, sampai pada tahapan terakhir yang membutuhkan evaluasi 
yang sangat tepat mengenai kendala dan kesalahan yang terjadi pada saat produksi. Kelebihan 
dari program New Ranking 1 terletak pada strateginya untuk membuat penonton tidak bosan 
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